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DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
SilLTIV1111.3EVIC)
Reales órdenes.
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN.—Referente a adquisición del ex
tracto de glándula pituitaria.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Dispone que en principios del alio próxi
mo se anuncie un curso de oficiales para ingenieros. —Destino al Cap.
de C. D. S. R08.—Dispone que el Id. D. F. Carranza quede en situa
ción de excedencia forzosa.—Destino al T. de N. D. C. Montojo.—Au
toríza para percibir haberes por la Comandancia de Málaga al id. D.
M. Pavía.—Autoriza pasar la revista en la corte al Cap. D. M. Pérez.
—Dispone sean visadas por los Comandantes de Marina las certifica
ciones que se expidan por servicios de contramaestres de puerto.—
Desestima instancia de un sargento.—Concede licencia a un soldado.
—Resuelve instancia de un id.—Noticia que el Gobierno francés avi
sa haber colocado minas submarinas en aguas de su territorio.—Au
toriza a la Junta de gobierno del arsenal de Ferrol, para que dispon
ga lo conveniente sobre adquisición de un motor para el barco-puer
ta del dique.—Apeueba sustitución de una partida de guindaleza por
otras de menor mena en el inventario del «Almirante Lobo».—Aprue
ba baja de armas y correajes en los inventarios de la Comandancia
de Marina de Cádiz y sus distritos.—Id. baja de lubrificantes en el
inventario del «Audaz».
CONSTRUCCIONES NAVALES.---Indamniza comisión al T. Cor. de in
genieros D. F. Acevedo.—Desestima instancias ds sociedades de ar
quitectos.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA.—Adjudica el usufructo de las al
madrabas «Azohia, a D. P. Redondo y € Arroyo Hondo›) a D. J. Soler.
SERVICIOS SANITAR101—Consigna el precio de los botiquines Fernan
dez-Cuesta y la forma de adquirirlos.
a
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Sección Oficial
REALES ÓRDENES
MINISTERIO DE LA GOBERNACION
Ilmo. Sr.: Vista la instancia presentada por los repre
sentantes de la Sociedad Ginecológica Española, solici
tando se prohiba el despacho en las farmacias del extrac
to de glándula pituitaria, en la forma de ampollas, en la
que la prepara el comercio, sin previa receta del médico,
fundándose en que teniendo el indicado medicamento, a
pesar de su relativa inocuidad, contraindicaciones que
sólo elmédico es capaz de diagnosticar, ocasiona, cuando
se emplea por personas imperitas, accidentes que pueden
llegar a producir lesiones graves y aun mortales:
Visto lo dispuesto en los artículos 81 de la ley de Sani
dad y 19 de las Ordenanzas de Farmacia vigentes:
Considerando que el indicado medicamento, por su
naturaleza y por los accidentes qué su aplicación ocasio
na en determinados casos, es de los que, con arreglo a
las mencionadas disposiciones, sólo con receta faculta
tiva pueden expenderse, S. M. el Rey (g. D. g.) se ha
41,
servido disponer que se acceda a lo solicitado por la
Comisión de la Sociedad Ginecológica Española, quedan
do terminantemente prohibida en las farmacias y fuera
de ellas la venta del extracto de glándula pituitaria
(Pituitrina) en la forma de ampollas, en la que la pre
para el comercio, sin previa receta del facultativo que se
halle en pleno ejercicio de su profesión.
De real orden lo comunico a V. I. para su conoci
miento y efectos consiguientes. —Dios guarde a V. I. mu
chos arios. —Madrid 21 de octubre de 1914.
SÁNCHEZ GUERRA.
Señor Subsecretario de este Ministerio.
(De la Gaceta del 22 actual).
"4411.±.1411110111.1.11~~~1~.~emeeerreeeee.ego.
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que a principios del año próximo, con
fecha que se fijará, empiece un curso de oficiales
para Ingenieros con arreglo a lo que dispone el
real decreto de 15 del actual; siendo asimismo la
soberana voláutael de S. M., quo se admitan soli
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citudes a dicho fin, de los oficiales de la escala de
mar y de la de tierra hasta el 30 de noviembre
próximo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 23-de octubre de 1914.
MIRANDA
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de corbeta D. Serapio
Ros y Lizana, cese en la situación de excedencia
forzosa en que se encuentra y pase destinado de
tercer Comandante al crucero Prineesct de Asturias,
en relevo del jefe de igual empleo D. Angel Gon
zález 011o, que cumple en 12 de noviembre próxi
mo el tiempo reglamentario de destino.
De real orden lo digo a V. E. paPa su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años.–,Madrid 23 de octubre de 1914.
MIRANDA
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagenl.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de corbeta D. Fer
nando Uarranza y Reguera quede en situación de
excedencia forzosa, percibiendo los haberes que
puedan corresponderle, por la Habilitación general
de este Ministerio.
De real orden digo lo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 23 de octubre de 1914.
MIRANDA
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al teniente de navío D. Cristóbal
Montojo y Castañeda, Comandante del torpedero
número 2, en relevo del oficial de igual empleo
D. Gabriel Rodríguez y García, que cumple en 26
de noviembre próximo el tiempo reglamentario
de mando.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—_--Madrid 23 de octubre de 1914.
MIRANDA
Sr. General Jefe del Estado Mayor-central,
Sr, Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante.general de la escuadra de ins7
trucción.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien autorizar al teniente de navío D. Manuel Pa
via y Calleja, para percibir los haberes que puedan
corresponderle durante el uso de la licencia que
por enfermo disfruta, por la Habilitación.. de la
provincia marítima de Málaga.
De real orden lo digo a V, E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde,a- V. E. muchos
años.—Madrid 23 de octubre de 1914.
MIRANDA
Sr. General 'Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: En real orden telegráfica de 20 del
actual, se dijo a V. E. lo siguiente:
1Queda autorizado el capitán de Infantería de
Marina D. Manuel Pérez Peña, para pasar revista
administrativa de noviembre en esta Corte>.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo traslado a V. E. en corroboración.—
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 22
de octubre de 1914.
El Generar Jefe del Eateclo ,Ilayor central,
Orestes García de Paadin.
Sr. Comandante general del, apostadero de Fe
rrol.
Sr. inspector general de Infantería de Marina.
--""""••••••~C~."-•••.•---
Cuerpo de Contramaestres de puerto
Circulan—Exorno, Sr.: De conformidad con lo
propuesto por el Estado Mayor central de este Mi
nisterio, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que tanto las certificaciones de libretas, como
otras cualesquiera que se den do servicios del per
sonal de contramaestres de puerto, sean expedidas
y firmadas por las autoridades a cuyas inmediatas
órdenes se encuentre destinado dicho personal y
visadas por el Comandante militar de su provincia
marítima.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 23 de octubre de 1914..
MIRÁNDA
Sr. General Jefe del Estado Mayors,central.'
Señores..,
~~~.1.•■11141111as," .•••••
Infanteria de Marina (cases de tropa)
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
sargento de Infantería de Marina, Raiinundo Mo
yano Vidal, en la que solicita se le declare de abo
no para efectos de retiro la mitad del tiempo que
permaneció en la situación de reserva, desde fín de
diciembre de 1908, en que causó baja en activo por
sin perjuicios del Estado cumplan las obligaciones
que aquella les impone; considerando que cuando
01 promovente manifiesta que prefiere servir antes
del plazo prefijado el total del tiempo que debo
permane3er en filas, os indudable que ha de obe
decer a circunstancias dignas de atención y que
por acceder a él no se comete ninguna infracción
legal, por no sufrir alteración el tiempo de servicio,
S. M. el Rey (g. D. g.), do acuerdo con lo informa
do por este E. M. central, se ha servido acceder a
los deseos del interesado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
22 de octubre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Orestes García de Paadín.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Señores
Puertos extranjeros
Excmo..Sr.: El Ministerio de Estado, en real or
den comunicada de 15 del actual, remite a este
de Marina copia de una notificación del Gobierno
francés, que traducida dice lo que sigue:
«Ministerio de. Estado.---Política.—Anejo al despacho
de Burdeos núm. 347 de 9 de septiembre de 1914.—Aviso.
—Inserto en el Journ,al Officiel (Gaceta Oficial).--.-Parte
oficial.—Habiendo sembrado la Marina austro-húngara
el mar Adriático de minas automáticas, las fuerzas nava
les francesas se han visto obligadas a adoptar medidls
análogas.—Sin embargo, para evitar a lgs buques neu
trales inofensivos, darlos semejantes a los que les han he
cho sufrir las minas austro.-húngaras, las minas fondea
das por las fuerzas navales francesas, presentan las ga
rantías prescritas por la Convención VIII de la Haya de
1907.--La zona peligrosa para la navegación, comprende
las aguas territoriales de la monarquía austro-húngara y
los canales situados entre las islas de la costa de Dalma
eia. Por la presente se avisa a los interesados, confor
me al art.° 3, párrafo 2 de la supradicha Convención.- -
Aprobado.—E1Ministro de Marina, Victor Augagneur.—
Visto.—E1 Vicc-Almirante Jefe del Estado General.—Fir
mado.—Pivet.--Está conforme.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, se publica para conocimiento
general.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid23 de octubre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
()restes García de Paadin.
Señores
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta do la comunicación nú
mero 492, de 18 de septiembre último, en la quo el
General Jefe del arsenal de Ferrol transcribe ofi
cio del Jefe del ramo de Ingenieros, exponiendo la
necesidad de adquirir una bomba centrífuga con
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pase a la situación de reserva hasta 3 de agosto de
1911, que-reingresó en activo procedente de liten
oiado:
Teniendo en cuenta que el recurrente ingresó
t'orno voluntario •en 1899, cubriendo cupo por el
reemplazo de 1902, y como sometido a los efectos de
.su sorvicio en el Ejército a la ley de Reclutamiento
de 11 de ju!io do 1885, modificada por la de 26 de
agosto de 1896, cuyas prescripciones le com
prenden, su situación era la de segunda reserva
para las que las disposiciones legislativas no se
ñalan abono alguno de tiempo por el en ella pasado,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por el Consejo Supremo de Guerra y Ma
rina en acordada de 13 del actual, «ha tenido a bien
desestimar la petición del recurrente por carecer de
derecho a la gracia que pretende.
De -real orden digo a •V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
afíos.--Madrid 23 de octubre de 1914.
MIRANDA
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr, Coronel Jefe del regimiento Expedicionario
de Infantería de Marina.
Señores
Infantería de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por los la
cultativos de visita de este Ministerio, y de acuerdo
con lo informado por este Estado Mayor central,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien -conceder
dos meses do licencia por enfermo para esta Corte
al soldado do infantería de -Marina,Manuel Escuden
Matos.
De real orden, comunicada por -el -Sr. Ministro
do Marina, lo digo a V. E para su conocimiento y
efectos—Dios guarde a V. E. mwhos afros.—Ma
drid 22 de octubre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
°restes Garoia de Paadín.
Sr. Contraalmirante Tefe de servicios auxiliares.
...~1.11■•••■•■■
Excmo. Sr.: Visto el expediente originado por
instancia promovida por el soldado del segundo
regimiento de Infantería de Marina, José Aguilera
Blanco, acogido a los beneficios de reducción del
tiempo lie servicio en filas, que determina el capí
tulo 20 de la ley de Reclutamiento vigente, en la
que solicita se le conceda continuar en filas activas
hasta extinguir el total de diez meses de perma
nencia en ellas, quo determina el artículo 267 de la
susodicha ley:
Teniendo en cuenta que el espíritu predominan
te de la referida ley, que es el de dar a los intere
bados las mayores facilidades posibles para que
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acción eléctrica para el servicio del barco-puerta
del diqae de San Julián, como aumento a cargo del
maquinista de la casa de bombas, cuyo material
que reseña existe en plaza, y puede obtenerse por
la cantidad de dos 2nil seiscientas pesetas, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la
2.' Sección (Material) del Estado Mayor central, ha
tenido a bien disponor que se autorice a la Junta
de gobierno del arsenal de Ferro], para quo re
suelva lo conveniente acerca del particular, toda
vez que el importe del gasto está dentro de las
atribuciones de dicha corporación y existe crédito
disponible en presupuesto.
De real orden, comuuicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 21 de octubre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
()restes García de Paadín.
Sr. General Jefe de la 2. Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación núme
ro 519, de 7 del actual, en la que el General Jefe
del arsenal de la Carraca, nanifiesta que atendien
do a lo solicitado por el Comandante del transpor
te Almirante Lobo, ha dispuesto se dé de baja en
su inventario la partida de 400 ms de guindaleza de
abacá, de 227 mm. mena, para amarras y espía, en
d'os trozos de a 200 ms., que aún no ha recibido el
buque, y se aumenten en sustitución 200 ms. guin
daleza de abacá de 150 mm. y otros 200 ms. de igual
clase de guindaleza de 140 mm. de que hay exis
tenoia en el almacén general, sin atención determi
nada, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien apro
bario.
De real orlen, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.-Dios:guarcle a V. E. muchos
aflos.—Madrid 21 de octubre de 1914.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
()restes García de Paadín.
Sr. General Jefe de la 2.' Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación núme
ro 519, de 7 del actual, con la que el Jefe del arse
nal de la Carraca eleva expediente como resultado
del cual ha dispuesto provisionalmente se den de
baja en los inventarios de la Comandancia de Ma
rina de Cádiz y ayudantías de distrito del puerto
de Santa María y San Fernando, las armas, muni
ciones y correajes comprendidos en relación que
acompaña-, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobarlo, con carácter definitivo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento v
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 21 de octubre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
°restes García de Paadín.
Sr. General Jefe. de la 2•' Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. GeneraL Jefe del arsenal de la Carraca.
Relación de referencia
Comandancia de Marinct de Cádiz,
13 sables.
13 vainas para íd. ,
13 porta-sables.
13 cincutores de cuero.
3 fundas de cuero para revólvers.
3 cartucheras de íd. para id.
Ayudantía de Marina del puerto de Santa María.
Un revólver Smith.
4 cinturones.
4 vainas de cuero.
4 porta-sables.
4 sables.
4 cartucheras de cuero.
4 fundas para revólvers.
60 cartuchos embalados para íd.
Ayudantíct de Marina de San Fernando.
Un revólver Smith.
2 cinturones de cuero.
2 cartuchos.
2 fundas para revólvers.
60 cartuchos embalados para revólvers Smith.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del
General Jefe del arsenal de la Carraca núm. 535,
de 14 d31 actual, en que manifiesta haber autorizas
do la baja en el Inventario del contratorpedero
Audaz, de cincuenta litros de gasolina y diez de
grasa para motores de explosión, que se aumenta
ron al cargo del maquinista de dicho buque, mien
tras estuvo a bordo una estación radiotelegráfica
de campaña, que ya ha sido desmontada y entrega
da en su destino, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos añ.os.—Madrid 21 de octubre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
()restes García de Paadín.
Sr. General Jefe de la 2.' Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca'.
...•••••••■•■•■■■•■••■■.~.1~111111111>■~111~~~11.....•■••••••■•••■■•
Construcciones nal/Mes
Cuerpo de Ingenieros
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo;
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con la Jefatura de construcciones navales, civiles e
hidráulicas, ha tenido a bien declararindemnizablela comisión del servicio, por cuatro días pro
bables de duración, encomendada por el Coman
dante general del apost,adero de Ferrol al teniente
coronel de Ingenieros de la Armada D. Fernando
Acevedo, para recibir en Vigo obras efectuadas en
la lancha del Urania, y de la que da cuenta dicha
autoridad en su telegrama de 9 de septiembre pró
ximo pasado.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años:—Madrid 20 de octubre de 1914.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles e hidráulicas.
Sr. Comandante general del apcstadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Indeterminádo
Excmo. Sr.: Vistas las instancias suscriptas en 7
de febrero y 27 de marzo próximos pasados, por
el Presidente y Vicepresidente de la Asociación de
arquitectos de Galicia y cursadas a este Ministerio
por el Comandante general del apostadero de Fe
rrol con su escrito núm. 968, de 30 de marzo del
mismo año, solicitando que un arquitecto intervenr,
ga en la redacción del proyecto y en la dirección
de las obras de la Escuela que se ha de construir
Oil el astillero de Ferrol con destino a la Maestran
za de aquel apostadero, y que se les reconozca de
recho a intervenir en la redacción y ejecución de
proyectos de obras civiles en las propiedades de
la Marina:
Vistas, igualmente, las mociones presentadas por
la Asociación de Arquitectos de Navarra, de Vizca
ya, de Logroño, de Andalucía, do Cataluña, de
Guipúzcoa, de Aragón y Central de Arquitectos de
Madrid, formulando idéntica petición y adhirién
dose a la antedicha pretensión, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con los informes emitidos
por la Jefatura do construcciones navales, civiles e
hidráulicas y Asesoría general de este Ministerio,
ha tenido a bien conformarse con lo consultado por
la Junta Superior de la Armada y resolver que se
desestimen los mencionados recursos por oponer
se a lo que en ellos se interesa, los preceptos con
tenidos en el reglamento vigente del cuerpo de In
genieros de la Armada, así como los fijados en las
Ordenanzas de arsenales y lo estatuido en los rea
les decretos fechas 17 de noviembre de 1909, 22 de
diciembre de 1912 y 16 de abril de 1913, expedidos
por el ramo de Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su conocí
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 20 de octubre de 1914.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles e hidráulicas.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Señores
4~11111.1•11.~~~.."01.01.111
Navstegación y pesca marítima•
Industrias de mar
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente relativo
a la subasta celebrada el día 15.de septiembre últi
mo, en la Comandancia de Marina de Cartagena,
para la concesión, durante cincuenta años, del pes
quero de almadraba denominado <,Azohía»:
Resultando que dicha subasta se efectuó sirvien
do de tipo la cantidad de diecisiete mil dos pese
tas anuales:
Resultando que al expresado acto concurrieron
los siguientes licitadores, que ofrecieron sobre el
precio tipo las cantidades que se expresan: D.Pedro
Redondo Camacho, 33.000 pesetas; D. José Pérez
García, 508; D. Salvador Pérez y Pérez, 18.204;
D. José Gascón Sala, 18.248; D. Domingo Morales
Gallego 18.552; D. Melchor Orts e Iborra, 20. 226;
D. José Bernabé Capellin, 8.508; D. José Alarcón
Alarcón, 998; D. Francisco Linares Guitart, 1.082;
D. José Reynaldo Rodríguez, 11.886'88; D. José
Piñero Belij i,15.202; D. Gregorio Carbajal Jimé
nez, que ofreció solamente el precio tipo:
Considerando que como mejor postor fué adju
cado provisionalmente el pesquero a favor de don
Pedro Redondo Camacho, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por el Asesor
general de este Ministerio, ha tenido a bien adju
dicar en definitiva el, usufructo del referido pes
quero «Azohía» por término de cincuenta años
que terminarán el 31 de diciembre de 1965, a favor
del citado D. Pedro Redondo Camacho; debien
do abonar al Estado la cantidad de cincuenta mil
dos pesetas anuales, en la forma que determina el
párrafo primero del artículo 31 del vigente regla
mento.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y fines correspondientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años. Madi id 20 de octubre de 1914.
MIRANDA
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Comandante de Marina de Cartagena.
-,711211
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Excmo. Sr.: Dada -cuenta del expedieute relativo
a la subasta celebrada el día 10 de septiembre últi
mo, en la Comandancia de Marina de Sevilla para
la concesión, durante cincuenta años, del pesquero
de almadrábá denominado «Arroyo Hondo.:
Resultando que, dicha subasta se celebró -sir
viendo de tipo la 'cantidád'sdée-iento
-
veinte mil
pesetas:
Resultando: que al expresado aoto cone.urrió don
José SoIefyT3areia, en nombre de', D. Hermené
gilda Soler y Barcia, que ofreció ciento veinte pe
setas sobre«Iel precio tipo, S. M. el Rey._ (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por el Asesor
general del MinistMoilia ~ido a bien adjudicar
en definitiva el mencionado pesquero «Arroyo
Hondo), por el birmino de 4ft-cuenta :aritos, quo ter
minarán el .31 de diciembre de 1.9f(5, a favdr.de don
Jasé- Soler y Barcia, en nombre de D. Hermene
gilda 'Soler y Bar-tia, debiendo abonar al Estado la
cantidad de diento veinte mil ciento veinte pesetas
anuales, en la forma que determina el párrafo pri
mero del articulo 31 del vigente reglamento.
Lo que de real orden digo a V. E. para su conoci
miento y fines correspondientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.---Madrid 20 de octubre de 1914.
MIRANDA
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Sevilla.
Senticios sanitarios
Botiquín «.FerttáRtlez-Cuesta
Exerno..Sr.-: Vista la oniunicación del Genoral
Jefe del arsenal de Ferrol, de -2,6 de septiembre
11.31timo, en que intIllesa el precio 'de -Vos-botiquines
FerhfinfttItt-euesiu /, letue hny4q-ue adquirir en cum
plimiento dolo que.dispóne- la real orden .ide 6 de
febrero próximo pasado (D. O. núm. 31, pág. 1)6),
S. M. el Rey (q..D. g.) ha tenido a bien .disponer, de
acuerdo contó informado por la Jefatura 'de ker
Vicios sanitarios de .Ira Armada y 'la Intenilen
cia general, que el ti t-ecio do cada une de los
expres. ados botiquines es de doscientas pesetas, que
deben satisfacerse con cargo al crédito consignado
en presupuesto, en el capítulo 4.°, artículo 1.° «Isla
terial de hospitales según preceptúa la expresada
soberana disposición, cuya Cantidad fué consigna
da al apostadero de-Ferrol, por la Ordenack5n go:
1:toral de pagos de este Ministerio, en el mes de
agosto del corriente año.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 23 de octubre de 1914.
AIMANDA.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sres. Comandantes generales 'de los apostadero
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
lirp del rint ,tedo de MaTina.
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